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Freitag 19.00 Uhr  Festveranstaltung für geladene Gäste
Samstag 13.00 Uhr  Seifenkistenrennen (ab 10.00 Uhr Vorbereitung)
 15.00 Uhr  Kinderfest
 19.00 Uhr  Tanzveranstaltung mit Überraschung
Sonntag 10.00 Uhr  Wettkampf der Jugendfeuerwehr
 11.00 Uhr  Frühschoppen mit Blasmusik & Technikschau
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.
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2. öffentliche Gemeinderatssitzung
am 26. März  2013
Beschluss Nr. 05/2013
Der Gemeinderat beschließt, die Finanzierungsvereinbarung 
zwischen dem Freistaat Sachsen, dem Landkreis Mittelsachsen 
und der Gemeinde Leubsdorf zur anteiligen Finanzierung gemäß 
Ortsdurchfahrtenrichtlinie für die Baumaßnahme Ortsdurchfahrt 
Schellenberg abzuschließen.
Der Anteil der Gemeinde beträgt 377.300,00 €. Es wird davon 
ausgegangen, dass dieser Betrag mit mindestens 75 % maximal 
90 % gefördert wird. Die Zahlung wird erst haushaltswirksam, 
wenn die Baumaßnahme begonnen wird. Der Termin steht noch 
nicht fest, jedoch frühestens 2014. 
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 06/2013
Der Gemeinderat beschließt, die Reinigung der Sporthalle Leubs- 
dorf (12,5 Stunden/Woche) sowie die Essenausgabe in der 
Grundschule Leubsdorf (12,5 Stunden/Woche) an die Firma Glas- 
und Gebäudereinigung Steffen Brümmer aus Oederan zum 
Brutto-Preis von 1.663,02 € im Monat zu vergeben.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 07/2013
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 26. März 2013 
die Umschuldung des Darlehens Nr. 174.006102.3 bei der Lan-
deskreditbank Baden-Württemberg nach Ablauf der Festzinsbin-
dung zum 31. März 2013. 
Gleichzeitig ermächtigt der Gemeinderat den Bürgermeister, 
entsprechende Angebote von verschiedenen Kreditinstituten 
einzuholen und dem günstigsten Angebot den Zuschlag zu 
erteilen. Über das Ergebnis ist der Gemeinderat zu informieren.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Softwareumstellung im Einwohnermeldeamt
Aufgrund von technischen Anfangsproblemen, nach erfolgter 
Softwareumstellung  Anfang April 2013 im Einwohnermeldeamt, 
kam es in den letzten Wochen zu verlängerten Wartezeiten. 
Wir bitten alle betroffenen Bürger um Verständnis, da dieses 
Problem auch in nächster Zeit noch auftreten kann. Wir sind 
bemüht, die Wartezeiten wieder in normale Bahnen zu lenken.
Uhlig - Einwohnermeldeamt   
Sparkasse fördert das Vereinsleben
Spenden gingen auch nach Leubsdorf
Die Vereine und gemeinnützigen Einrichtungen gestalten in 
den Kommunen des Landkreises ein aktives gesellschaftliches 
Leben. Sie sind es, die sportliche Betätigung anbieten, kulturelle 
Höhepunkte organisieren und den Jugendlichen Angebote für 
die Freizeitgestaltung machen.
Die Sparkasse Mittelsachsen und ihre Stiftungen engagieren sich 
mit ihren Spendengeldern für diese Initiativen. Sie unterstützen 
jährlich zahlreiche Projekte in den Vereinen und Kommunen.
Die Kinder und Jugendlichen standen 2012 besonders im Mittel-
punkt. Einige Beispiele für unsere Nachwuchsförderung:
•	 Über	 700	 Kinder	 aus	 7	 Kindereinrichtungen	 der	 Region	
konnten sich kurz vor dem Weihnachtsfest über ein hoch-
wertiges Holz-Spiel-Auto für den Gruppenraum im Kinder-
garten freuen.
•	 Rund	 14.000	 Euro	 stellte	 die	 Sparkasse	 Mittelsachsen	 für	
neue Vitrinen, Regale und Ausstellungstafeln in Vereins-
räumen und Schulmuseen bereit. Auch die Museumsecke 
der Grundschule Leubsdorf wurde mit Tischen, Stühlen und 
Pinnwand ausgestattet.
•	 21	 Sportvereine	 erhielten	 Unterstützung	 bei	 der	 Anschaf-
fung von Großsportgeräten für das Training mit Kindern 
und Jugendlichen – Spendengelder der Sparkassen-Stiftung 
von über 10.000 Euro.
•	 Über	 1.500	 Teilnehmer	 nahmen	 an	 der	 ersten	 Runde	 des	
Laufcups der Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport teil.
•	 Alle	über	2.000	Schüler	der	5.	Klasse	an	Mittelschulen	und	
Gymnasien der Freiberger und Mittweidaer Region erhielten 
zum Schuljahresbeginn 2012/13 ein Nachschlagewerk zur 
deutschen Rechtschreibung.
Im Jahr 2012 haben die Sparkasse Mittelsachsen und ihre Stif-
tungen den Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen in der 
Region rund 450.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Nach Leubsdorf gingen über 5.500 Euro an Spenden- und Spon-
soringgeldern. Davon profitierten u. a. die Schüler der Grund-
schule Leubsdorf, die am Kinder- und Jugendprojekt teilnahmen.
Auch im Jahr 2013 laden die Sparkassen-Stiftungen wieder zur 
Teilnahme an zahlreichen Projekten ein und bieten Fördermög-
lichkeiten an.
Weitere Informationen und Antragsformulare finden Sie im 
Internet unter: ww.sparkassenstiftungen-mittelsachsen.de






Der SV Grün-Weiß Leubsdorf
berichtet:
Jahreshauptversammlung
Am 22.02.2013 fand die ordentliche Jahreshauptversammlung 
des SV Grün-Weiß Leubsdorf in der Sporthalle statt. In einer Prä-
sentation wurden die aktuellen Zahlen und Fakten des Vereins, 
der Jahresbericht des Vorstandes, der Finanzbericht des Schatz-
meisters und der Bericht der Kassenprüfer dargelegt. Anschlie-
ßend war die Neuwahl des Vorstandes geplant. Schon länger 
war bekannt, dass nach Ablauf der letzten Amtszeit als Vorstand 
Herr Rico Bellmann und Herr Gert Richter sich nicht wieder zur 
Wahl stellen.  Bedauerlicherweise musste festgestellt werden, 
dass von ca. 200 wahlberechtigten Mitgliedern lediglich 52 
anwesend waren. Aus der Abteilung Volleyball erschien leider 
überhaupt kein Mitglied. Nach umfangreichen Diskussionen ist 
es zu keiner Neuwahl gekommen und somit wurde eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung am 28.03.2013 einberufen. 
An diesem Abend hielten es immerhin ca. 67 Mitglieder doch für 
erforderlich zu erscheinen, was gerade ein reichliches Drittel der 
(wahlberechtigten) Vereinsmitglieder ausmacht, dies sollte den 
einen oder anderen nachdenklich stimmen.
An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, was eine Jahreshaupt-
versammlung bedeutet: 
„Das oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung; 
in der Praxis auch als Jahreshauptversammlung bezeichnet. Sie 
entscheidet in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht vom Vor-
stand oder einem anderen in der Satzung bestimmten Organ zu 
besorgen sind.“ 
Hieraus ist zu erkennen, dass es sich um eine Pflichtveranstal-
tung handelt. 
Im Vorfeld der zweiten Mitgliederversammlung wurde mit eini-
gen Mitgliedern gesprochen, doch derzeit findet sich niemand, 
der mit sofortiger Wirkung das Amt des Vorstandes sowie des 
Schatzmeisters übernehmen will. Um den Fortgang des Vereins 
zu gewährleisten, erklärten sich Herr Rico Bellmann und Herr 
Gert Richter bereit, ihr Amt im Vorstand für ein weiteres Jahr 
fortzuführen, unter dem Hinweis, dass eine nochmalige Wieder-
Bekanntmachungen
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wahl nicht stattfinden wird. 
Für die Weiterarbeit im Vorstand wurden daraufhin gewählt:
- Rico Bellmann (Vorsitzender)
- Andreas Richter (Stellvertreter)
- Gert Richter (Schatzmeister)
Danke für den bisher erbrachten Einsatz und das Engagement 
für den Verein, womit dessen Zukunft vorerst für 1 Jahr gesi-
chert ist. 
Derzeit offene  Ämter wurden durch  Herrn Philipp Rupf (Abt. 
Fußball) als Jugendleiter und durch Frau Anja Köhler (Abt. 
Tischtennis) als Schriftführerin besetzt.  Ein Dank auch hier, für 
die bereitwillige Übernahme. 
Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister Ralf Börner, 
der an beiden Versammlungen teilnahm und sich mit guten 
Gedanken einbrachte. 
Nach der Wiederwahl des alten Vorstandes hofft dieser umso 
mehr auf die Mitarbeit „aller“ Vereinsmitglieder, diesen bei 
den weiteren Aufgaben zu unterstützen, um den Verein auch 
zukünftig attraktiv und interessant zu gestalten.
Dieser schon im letzten Jahr abgedruckte Satz gewinnt hierbei 
noch mehr an Bedeutung.
Dennoch  bitten wir jede(n), den Verein, insbesondere bei der 
Jugendarbeit, zu unterstützen. Gesucht werden, wie im letzten 
Jahr,  immer Trainer(-innen) und Betreuer(-innen), aber auch 
Schiedsrichter(-innen). Interessierte sollten sich auf jeden Fall 
mit uns in Verbindung setzen.
Für die großartige Unterstützung in Form von Geld- und Sach-
spenden möchten wir uns bei unseren Sponsoren noch einmal 
recht herzlich bedanken. Ohne diese Zuwendungen wäre die 
eine oder andere Veranstaltung nicht durchführbar gewesen. 
Um auch zukünftig unser breites Sportangebot in unserer 
Gemeinde aufrecht zu erhalten, würden wir uns freuen, wenn 
wir auch in diesem Jahr mit Ihrer Unterstützung rechnen dürfen.
An dieser Stelle möchte sich der Verein auch einmal bei allen 
Helfern und Helferinnen für die  Unterstützung im letzten Jahr 
recht herzlich bedanken. 
In diesem Jahr fand der Drängberglauf, organisiert von Fam. 
Hötzel, am 13.04.2013 auf dem Sportplatz Leubsdorf statt. Ein 
großes Lob und Dankeschön an die Organisatoren.
Weiterhin findet unser jährliches Pfingstfest vom 17.05. - 
20.05.2013 auf dem Sportplatz Leubsdorf statt. Eine Pro-
grammübersicht finden Sie nachfolgend. 
Ansprechpartner:
SV Grün-Weiß Leubsdorf, Philipp Rupf, Tel.: 0371 27553377,        
E-Mail: philipp.rupf@svleubsdorf.de.
Zu beiden Veranstaltungen rechnen wir mit einer regen Beteili-
gung unserer Vereinsmitglieder.
Anmeldung zum Pfingstfreizeitturnier für Firmen- und Freizeit-
mannschaften am 19.05.2013 bei Philipp Rupf per E-Mail an 
philipp.rupf@svleubsdorf.de oder ab 20.04.2013 unter 0157 358 
430 000. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Mannschaften begrenzt. 






Restmüllbehältnisse: Fr., den 03.05.13; 
Do., den 16.05.2013 und 30.05.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 07.05.13; Mi., den 22.05.13 
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Fr., den 03.05.13; Do., den 30.05.13
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Sa., den 04.05.2013; Fr., den 17.05.13 und 31.05.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 06.05.13; Di., den 21.05.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Fr., den 03.05.13; Do., den 30.05.13
Ortsteil Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 08.05.13; Do., den 23.05.2013
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 06.05.13; Di., den 21.05.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 21.05.13
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse:
Sa., den 04.05.2013; Fr., den 17.05.13 und 31.05.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 06.05.13; Di., den 21.05.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Fr., den 03.05.13; Do., den 30.05.13
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 03.05.2013; Do., den 16.05.13 und 30.05.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 07.05.13; Mi., den 22.05.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 27.05.13
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 03.05.2013; Do., den 16.05.13 und 30.05.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 07.05.13; Mittwoch, den 22.05.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 27.05.13             
Entsorgungstermin für die Fäkalienentsorgung
von abflusslosen Gruben und vollbiologischen Kleinkläranla-
gen ist Dienstag, der 14. Mai 2013.
Die Entsorgung der Kleinkläranlagen erfolgt im kundeneige-
nen Turnus. Der jeweilige Grundstückseigentümer erhält ca. 
14 Tage vor Beginn der Tour eine Information per Postkarte 
mit Angabe des Zeitraumes. 
Für Bestellungen bitte Telefon (03771) 2900-0 zwischen 
8 – 15 Uhr nutzen.
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
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Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die Ort-
schaftsräte der Ortsteile sowie die Seniorenbe-
treuung gratulieren folgenden Bürgerinnen und 
Bürgern ganz herzlich und wünschen Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Eberhard Riedel am 3. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Rudi Einbock am 3. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Brunhilde Voigt am 3. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Kölbel am 4. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Ehrentraut Rümmler am 8. Mai zum 86. Geburtstag
Frau Christa Otto am 11. Mai zum 76. Geburtstag
Herrn Martin Buchholz am 12. Mai zum 71. Geburtstag
Frau Christa Neubert am 12. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Reinhard Loose am 13. Mai zum 82. Geburtstag
Frau Johanna Eckardt am 14. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Jochen Neubert am 15. Mai zum 72. Geburtstag
Herrn Frank Oehme am 15. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Helmut Langer am 19. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Annelies Kluth am 19. Mai zum 75. Geburtstag
Herrn Manfred Reichel am 21. Mai zum 75. Geburtstag
Herrn Werner Meyer am 22. Mai zum 81. Geburtstag
Frau Ilse Schönherr am 22. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Hanna Liebing am 22. Mai zum 78. Geburtstag
Herrn Hans Barth am 26. Mai zum 74. Geburtstag
Frau Hella Wetzel am 27. Mai zum 75. Geburtstag
Frau Raina Progscha am 30. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Rolf Schubert am 30. Mai zum 71. Geburtstag
Herrn Fritz Harenburg am 31. Mai zum 91. Geburtstag
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern am 16. Mai die 
Eheleute Christa und Josef Astl.
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 25. Mai die Ehe-
leute Annerose und Andreas Loose.
In Marbach:
Frau Isolde Kästner am 8. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Margrit Richter am 9. Mai zum 72. Geburtstag
Herrn Siegfried Baumann am 13. Mai zum 81. Geburtstag
Frau Sieglinde Mauersberger am 14. Mai zum 70. Geburtstag
Frau Sigrid Riedel am 16. Mai zum 78. Geburtstag
Herrn Willy Sachs am 17. Mai zum 86. Geburtstag
Frau Edith Herkommer am 20. Mai zum 82. Geburtstag
Frau Gerda Rochhausen am 22. Mai zum 72. Geburtstag
Herrn Klaus Rosner am 23. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Kurt Uhlig am 24. Mai zum 83. Geburtstag
Herrn Erhart Dittel am 27. Mai zum 81. Geburtstag
Herrn Siegfried Pfütze am 31. Mai zum 76. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Sieghart Bittner am 8. Mai zum 83. Geburtstag
Frau Gerta Schuffenhauer am 9. Mai zum 90. Geburtstag
Frau Annerose Krumbholz am 9. Mai zum 73. Geburtstag
Frau Ingeburg Mehnert am 10. Mai zum 86. Geburtstag
Herrn Wolfgang Lochter am 13. Mai zum 70. Geburtstag
Frau Maria Lehnert am 17. Mai zum 77. Geburtstag
Herrn Herbert Lohr am 21. Mai zum 93. Geburtstag
Frau Erna Gründig am 24. Mai zum 78. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Käthe Schönfelder am 4. Mai zum 77. Geburtstag
Herrn Wilfried Stopat am 6. Mai zum 82. Geburtstag
Herrn Gotthard Lohse am 7. Mai zum 85. Geburtstag
Herrn Gerd Hänig am 8. Mai zum 70. Geburtstag
Frau Renate Hähnel am 9. Mai zum 83. Geburtstag
Frau Eva Stellmacher am 12. Mai zum 76. Geburtstag
Frau Christa Hoyer am 17. Mai zum 82. Geburtstag
Herrn Klaus Köhler am 20. Mai zum 75. Geburtstag
Herrn Uwe Rhiza am 20. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Kurt Stellmacher am 23. Mai zum 81. Geburtstag
Frau Brigitte Wiegner am  26. Mai zum 75. Geburtstag
Frau Renate Grundmann am 27. Mai zum 75. Geburtstag
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Wie bereits bekanntgemacht, wird kein kassenärztlicher Bereit-
schaftsdienst mehr veröffentlicht. Bürger, die außerhalb der 
üblichen Sprechzeiten dringende ambulante ärztliche Hilfe 
benötigen, erreichen über die seit dem 16.04.2012 eingeführte 
bundesweit einheitliche Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren Bereich unter 
(03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Für den Notfalldienstbereich Oederan, Eppendorf, Ortsteil Leubs- 
dorf und Marbach sowie Borstendorf und Grünhainichen wird 
am Wochenende sowie an gesetzlichen Feiertagen und Brückenta-
gen nach wie vor eine Notfallsprechstunde durchgeführt.
Mittwoch, 01.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr 
FA Ralf Struensee, Poststraße 9, 09569 Oederan, (0176) 46109544
Samstag, 04.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
Dr. med. Detlef König, Görbersdorfer Hohle 1,
09569 Oederan, (037292) 60517
Sonntag, 05.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
DM Jutta Gühler, Fiedlerstraße 5, 09569 Oederan, (037292) 4189
Donnerstag, 09.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
Dr. med. Matthias Freyer, Große Kirchgasse 10,
09569 Oederan, (037292) 60267
Freitag, 10.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
DM Birgit Hoffgaard, Freiberger Str. 78, 09569 Oederan, (037292) 60231
Samstag, 11.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
Dr. med. Detlef König, Görbersdorfer Hohle 1,
09569 Oederan, (037292) 60517
Sonntag, 12.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
Dr. med. Ricarda Ihle, Oederaner Str. 1,
09575 Eppendorf, (037293)292
Samstag, 18.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
DM Doris Büßer, Große Kirchgasse 10,
09569 Oederan, (037292) 60267
Sonntag, 19.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
FA Sebastian Steudel, Poststraße 9,
09569 Oederan, (0176) 46109544
Montag, 20.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
DM Elke Helbig, Chemnitzer Str. 39, 09569 Oederan, (037292) 21170
Samstag, 25.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
FÄ Jana Berg, Poststraße 9, 09569 Oederan, (0162) 7033680
Sonntag, 26.05.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
FÄ Jana Berg, Poststraße 9, 09569 Oederan, (0162) 7033680
Samstag, 01.06.2013 Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr
DM Birgit Hoffgaard, Freiberger Str. 78,
09569 Oederan, (037292) 60231
Glückwünsche im Mai
ab dem 70. Lebensjahr
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Die Arztpraxis Löbner ist in der Zeit
vom 1. Mai bis 6. Mai 2013 geschlossen.
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Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Interview mit Pfarrer Ulrich Parzany, dem Redner von ProChrist
Herr Parzany, was sagen Sie zum oft gehörten Vorwurf, der 
christliche Glauben sei nur etwas für Frauen oder für seelisch 
angeschlagene Männer?
Ulrich Parzany: Der Vorwurf stimmt doch. In vielen Gemein-
den werden Lieder gesungen, bei deren lieblichen, süßlichen 
Texten und Melodien man einen Ausschlag bekommt! 90 
Prozent der Besucher in der Kirche sind Frauen, 90 Prozent der 
Insassen im Knast sind Männer. Ich empfehle nicht unbedingt 
die Umdrehung der Zahlen. Wenn man die Zahlen derer, die 
Theologie studieren, ansieht, werden in den Kirchen wie in den 
Kindergärten und Grundschulen in Zukunft die Pastorinnen 
auch zahlenmäßig dominieren. Vielleicht kommen ja dann 
mehr Männer. (Kleiner Scherz!)
Also es müsste vielleicht doch weniger um den heißen Brei 
herum geredet werden. Und praktisch muss es auch sein. Jesus 
hat die Männer bei ihrer Bekehrung sofort in die Mitarbeit 
berufen – siehe Simon Petrus (Lukas 5,1ff.) und Paulus (Apo-
stelgeschichte 9,1ff.). Wenn man nur sitzt und zuhört, braucht 
man ja Antithrombosestrümpfe!
Ich bin allerdings froh, dass seelisch und körperlich angeschla-
gene Menschen in christlichen Gemeinden aufgenommen 
werden. Gott ist kein Menschenverächter. Wer nicht mit ange-
schlagenen Menschen zusammenleben will, ist ein Feigling. 
Wer so tut, als wäre er immer stark, ist ein Dummkopf. Jesus 
ruft die Zerschlagenen und fordert die Starken zur Umkehr auf.
Unsere Gottesdienste 
Sonntag Rogate, 5. Mai 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form mit
   eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
 20.00 Uhr „Zeit vor Gott“ im Gemeinderaum
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
   mit Diamantener Konfirmation
   – Pfr.i.R. Weigel
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Christi Himmelfahrt, 9. Mai 2013
Schellenberg 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen. Der Gottesdienst 
findet bei schönem Wetter im Pfarrgarten statt.
Dankopfer für die Weltmission
Sonntag Exaudi, 12. Mai 2013
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
   – Pfr. i.R. Weigel
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Pfingstsonntag, 19. Mai 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
   – Sven Höppe
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Pfingstmontag, 20. Mai 2013
Leubsdorf 09.30 Uhr Wander-Gottesdienst für alle drei
   Schwesterkirchgemeinden
Dankopfer für die Diakonie Deutschland – Evangelischer 
Bundesverband
Sonntag Trinitatis, 26. Mai 2013
Leubsdorf 08.30 Uhr ORA-Mission – Frau Dreckmeier
Schellenberg 10.00 Uhr ORA-Mission – Frau Dreckmeier
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die ORA-Mission (in Leubsdorf und Schellen-
berg); für die eigene Kirchgemeinde (in Borstendorf)
1. Sonntag nach Trinitatis, 2. Juni 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst zur
   Jahreslosung
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
   – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit ein-
   geschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Kongress und Kirchentagsarbeit in Sachs-
en – Erwachsenenbildung – Tagungsarbeit 
Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:       
Gebet für Kirche
und Gemeinde: jeden Donnerstag,
 18.00 Uhr in der Kirche 
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
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Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 8. Mai,
 9.30 Uhr bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 7. + 21. Mai, 9.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: 7. Mai, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Mai, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: Montag, 27. Mai, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 2. Mai, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 23. Mai,19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 8. Mai, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 14. Mai, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 15. Mai, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Mai, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 4. + 18. Mai + 1. Juni,
 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 25. Mai, 13.30 Uhr 
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Samstag, 
dem 4. Mai um 8.00 Uhr im Pfarrhaus Borstendorf.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg treffen 




Wir treffen uns 9.30 Uhr an der Gaststätte „Grüner Wald“ Mar-
bach. Wir wollen den asphaltierten Weg Richtung Rolle Mühle 
laufen (für Kinderwagen gut geeignet). Jeder bringe bitte für 
ein Mittagspicknick so viel mit, wie er selber essen möchte. 
Ende gegen 12.00 Uhr.
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfingen in Leubsdorf
am 31. März 2013 Hanna Brückner, Tochter von
Katja Brückner und Jens Pivonka aus Hammerleubsdorf.
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 
über mir.“ Psalm 139,5
am 31. März 2013 Philipp Naundorf, Sohn von
Thomas und Kristin Naundorf aus Leubsdorf.
„Lebt als Kinder des Lichtes; die Frucht des Lichtes ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Eph. 5,8b-9
am 31. März 2013 Emma Naundorf, Tochter von
Thomas und Kristin Naundorf aus Leubsdorf.
„Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und 
mit der Wahrheit.“ 1. Joh. 3,18
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
am 5. April 2013 Frau Helga Weise, geb. Dippmann aus Leubs- 
dorf im Alter von 82 Jahren.
„Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich 
mich fürchten! Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen!“ Psalm 27,1
Christlich bestattet wurde in Schellenberg
am 3. April 2013 Herr Roland Manfred Gründig aus Schellen-
berg im Alter von 80 Jahren.
„Wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark.“ 
1. Korinther 16, 13
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310  
Sprechzeit Pfarrer Schieritz:
Samstag, 11. Mai, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt:
jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr 
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr
  Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
  (außer am  2. , 21. und 23. Mai 2013)
Friedhofsmeister J. Meyer: 
67420 oder 0162/5364088 
Vom 13. bis 17. Mai hat Herr Meyer Urlaub. Bitte rufen Sie 
bei Bedarf im Pfarramt an.
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche allen 
ein gesegnetes Pfingstfest.
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Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Einladung
Wir Senioren von Leubsdorf treffen uns im Mai an einem 
späteren Mittwoch, nämlich am 15. Mai 2013, im Leubsdorfer 
Lindenhof. Diese Verschiebung ist notwendig, da der erste 
Mittwoch des Monats der 1. Mai ist und damit ein Feiertag.
Geplant ist an diesem Nachmittag wieder ein Vortrag des 
Ortschronisten Christian Kunze.
An diesem Tag bitte ich auch um das Bezahlen unserer ersten 
Ausfahrt am 29. Mai zum „Meißner Blick“. Auf die Abfahrt 






Wir treffen uns Dienstag, den 14.05.13 und 28.05.13, jeweils 
um 14:00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Ein erlebnisreicher Tag
für die Marbacher Seniorengruppe
Am Freitag, dem 15. März, hatten sich 40 unternehmungslustige 
Senioren „auf den Weg“ nach Stützengrün gemacht. Schon 
Wochen vorher war diese Tagesausfahrt geplant. Alles lief recht 
zögerlich an. Stützengrün, noch nie was davon gehört – was soll 
da schon los sein? So antworteten viele bei der Nachfrage zur 
Teilnahme. Aber dann klappte es doch.
Bei schönstem Winterwetter fuhren wir durchs verschneite 
Erzgebirge und kamen pünktlich zum Mittagessen im dortigen 
großen Landgasthof an. Wir waren überrascht, wie schön der 
Saal geschmückt und die Räumlichkeiten modern ausgebaut 
waren. Das Essen schmeckte!
Dann, wie ein Paukenschlag! Die Schützkapelle aus Ungarn 
sorgte für tolle Unterhaltung. Ohne zu übertreiben, die Stim-
mung war prächtig! Die fünf Musiker sorgten für viele lustige 
Einlagen. Sogar der kranke Holzmichel musste durch Mund-zu-
Mund-Beatmung wieder belebt werden. Soviel mitgesungen 
und getanzt wurde selten.
Wir alle waren begeistert. Am liebsten wären wir zum Bockbier-
fest, was am nächsten Tag stattfand, geblieben. Unser Busfahrer 
sorgte jedoch wie immer für eine gute Heimfahrt.
Mit Pauken und Trompeten verabschiedete uns die Schützkapel-
le noch im Bus.
Diesen Nachmittag in Stützengrün vergessen wir nicht so schnell.
Edith Herkommer
Noch eine kleine Vorschau
Unser nächster Seniorennachmittag ist am Mittwoch, dem 
19. Juni 2013. Die Einladung erfolgt in der Juniausgabe. Also 
bitte Termin vormerken und keine Arzttermine einplanen.
Seniorenbetreuung Schellenberg
Hallo, liebe Seniorinnen und Senioren von Schellenberg! Ich 
möchte Ihnen heute den neuesten Stand zur Ortsgruppe der 
Volkssolidarität bzw. wie und ob es mit dieser  weitergeht, 
mitteilen. Am 19.3. war eine so genannte "Krisensitzung" ein-
berufen worden. Daran nahmen außer dem Ortsvorstand der 
Volkssolidarität die langjährigen Helfer, der Ortsvorsteher Herr 
Porstmann sowie von der Geschäftsstelle aus Flöha die neue 
Geschäftsführerin Frau Gronewald, Frau Schönherr und Frau 
Löwenberg teil. Letztere ist für die Betreuung der Ortsgruppen 
verantwortlich. Die Geschäftsleitung der Volkssolidarität ist sehr 
daran interessiert, dass die Ortsgruppe weiterhin Bestand hat. 
Somit werden künftige Veranstaltungen von Flöha organisiert. 
Vorerst wird es zumindest eine Weihnachtsfeier auch dieses 
Jahr geben. Diese wird wie alljährlich mit der Unterstützung der 
Gemeinde durchgeführt. Das bisherige "Küchenteam" hat seine 
Hilfe sofort angeboten, so dass auch wie gewohnt für Speis und 
Trank wiederum gesorgt sein wird. Am 19.4. fand die Veranstal-
tung statt, bei der Frau Buschmann verabschiedet wurde. Dazu 
im nächsten Monat mehr. Ich wünsche allen ein schönes Pfingst-
fest und bis zum nächsten Monat eine schöne Zeit.
Ihre Felicitas Schubert
Geschichtliches
120 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Quellen: Protokollbücher der Freiwilligen Feuerwehr 1893-1940
 Gemeinderatsprotokolle der Jahre 1880-1915
 Festschrift 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 1993
 Augustusburger Wochenblatt und Anzeiger
Vom 24. bis 26. Mai 2013 feiert die Freiwillige Feuerwehr (FFW) 
ihr 120-jähriges Bestehen. Das Team des Leubsdorfer Lokalan-
zeigers gratuliert.
Die folgenden Zeilen sollen eine Reminiszenz an die Anfangs-
jahre der Wehr sein.
Am 4. Juni 1893 trafen sich Leubsdorfer Einwohner mit dem 
Ziel, eine FFW im Ort zu gründen. 34 Personen bezeugten ihren 
Willen mit ihrer Unterschrift.
Vorausgegangen waren mehrere Anträge an den Gemeindrat 
(GR) zwecks Zustimmung für eine Gründung. Im GR diskutierte 
man erstmalig bereits im März 1880 wegen der Bildung einer 
solchen.
Wegen der geschätzten jährlichen Kosten von etwa 1200 Mark 
wurde aber davon abgesehen. Weiteren Versuchen in den 
folgenden Jahren wurde ebenfalls nicht stattgegeben. Dabei 
muss man berücksichtigen, dass zur Brandbekämpfung im Ort 
seit mehreren Jahrzehnten eine Pflichtfeuerwehr bestand. 
Sie war straff organisiert und in je eine Lösch-, Rettungs- und 
Wachmannschaft gegliedert. Die Pflichtfeuerwehr existierte 
dann neben der FFW noch bis 1915. Ein Zusammenschluss bei-
der Wehren erfolgte auf Anraten der Amtshauptmannschaft 
Flöha am 20. Juli 1915 (GR-Protokoll) mit der Begründung, dass 
wegen des 1. Weltkrieges (1914-1918) und der Einberufung der 
Kameraden die Wehren geschwächt waren.
Wie so oft, war auch bei der Formierung der FFW nach dem 
August 1893 aller Anfang schwer.
Den Gündungsväter fiel die Leitung zu 
und zur ersten Amtshandlung gehörte 
die Beantragung beim GR wegen 
Anschaffung einer kleinen Spritze für 
die Brandbekämpfung der angetre-
tenen 46 Mitglieder. Gemeint und 
genehmigt wurde eine zweirädrige 
Handspritze, die man für 275 Mark 
erwarb. Jahre später baute man sie 
zu einer vierrädrigen um. Noch 1893 
erfolgte die Aufnahme in den Landes-
verband der Sächsischen Feuerwehren. 
Als Übungsplatz nutzte man gemeinsam mit der Schützen-
gesellschaft deren Schießplatz, der sich hinter dem heutigen 
Grundstück Mudra befand (heute Alte Dorfstraße 24) und vom 
damaligen Lehngutsbesitzer Emil Hinkel zur Verfügung gestellt 
worden war.
Die erste Dienstbekleidung mussten die Kameraden selbst 
bezahlen, erst 1900 erhielt die Wehr 630 Mark Zuschuss vom 
GR für neue Uniformen. Außer zu den praktischen Übungen 
traf man sich regelmäßig in verschiedenen Leubsdorfer Gast-
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1938 Feuerwehrdepot genannt wurde. Um 1900 betrug die 
Mitgliederzahl 65 Personen. Bis 1920 waren monatlich folgende 
Beiträge zu entrichten:
  15 Pfg. je aktivem Mitglied
  25 Pfg. je passivem Mitglied
Die FFW war vor allem in den Anfangsjahren auf gelegentliche 
Spenden wohlhabender Bürger angewiesen. Sie waren nicht 
üppig, beliefen sich z. B. 1896 auf 108,25 Mark (Einnahmen 
einschl. Geschenke).
Ein Kuriosum aus heutiger Sicht war, dass die Leitung der FFW 
die Freistellung von der Pflicht zur Meldung vor Abfahrt zum 
Löschen eines Brandes beim GR beantragen musste. Dieser Frei-
stellung wurde nicht stattgegeben und damit ging sehr wert-
volle Zeit verloren. Wie diese Meldung in den ersten Jahren 
praktisch erfolgte ist nicht überliefert, denn erst 1897 erhielt 
die Gemeindeverwaltung einen Telefonanschluss. 1902 wurden 
Genickschutzhelme, zwei Jahre später erforderliche Geräte für 
die Ausbildung zum Rettungs- und Bergedienst bei Hochwas-
sergefahr angeschafft (6 Hacken, 6 Schaufeln und eine Leiter).
Während der beiden Weltkriege wurden die Jubiläen (25 
Jahre 1918, 50 Jahre 1943) nicht feierlich begangen. Man ging 
gemeinsam zur Kirche und gedachte der toten Kameraden. Zu 
den folgenden runden Jubiläen wurde zünftig gefeiert.
Für den 120. Geburtstag Ende Mai 2013 haben sich die Kame-
raden wieder viel vorgenommen.
Christian Kunze
Blut spenden nicht vergessen!
Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten – im Mai folgt ein 
Feiertag auf den nächsten. Viele Leute nutzen die freien Tage 
und die Vielfalt der blühenden Natur für einen Kurzurlaub, ver-
bringen Zeit in ihren Gärten oder unternehmen einen Ausflug. 
Der Mai ist aber auch ein Monat der Liebes- und Dankestage. 
Aber nicht nur am Mutter- oder Vatertag gibt es die Gelegen-
heit, Dankbarkeit und Wertschätzung auszudrücken. Mit einer 
Blutspende können Sie auch völlig fremden Menschen helfen 
und ihnen Hoffnung und Zuversicht schenken.
Genießen Sie den Wonnemonat Mai in all seiner Blütenpracht, 
aber nutzen Sie auch die Gelegenheit, den nächsten Blutspen-
determin in Ihrer Nähe wahrzunehmen!
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr DRK-Blutspendedienst
Nächster Blutspendetermin 
Dienstag, den 21.05.2313 in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr 
in der Grundschule Leubsdorf, Hauptstraße 113
Freizeit Fabrik Flöhatal
„Wanderlatsch e.V.“ 
Höllmühle 14 a · 09573 Leubsdorf OT Schellenberg       
Tel. 037291 / 20323 · Fax: 037291 / 172231
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, 
besuchen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Veranstaltungen im Mai 2013
Samstag, 10. grenzüberschreitende Wanderung Sayda- 
04. Mai Meziborzi, geführt, 12/ 16/ 22 km,
 Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Sonntag, Wanderung im romatischen „Gimmlitztal"
12. Mai ca. 14 km, Start mit Pkw 8 Uhr am Vereinshaus
Sonntag, 23. Wanderung „Rund ums Spielzeugland
19. Mai Seiffen“ 12/ 21 km,
 Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Sonntag, 32. Wanderung „Rund um Schlettau“ 13/ 19 km,
26. Mai Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
29. Mai planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für Juni 2013
Samstag, 5. Sächsischer Wandertag in Klingenthal
08. Juni nur mit Anmeldung möglich
Sonntag, 5. Sportwanderung „Schlägel und Eisen“ in
09. Juni Schwarzenberg 9 km geführt/ 15 km / 24 km, 
 Start mit Pkw am Vereinshaus
Sonntag, Sternwanderung zur Brettmühle 
16. Juni in Königswalde 10 – 17 km,
 Start mit Pkw 8 Uhr am Vereinshaus
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
26. Juni planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich!
Zumba Fitness® - natürlich auch bei uns in Schellenberg!
ZUMBA® Kurs – jeden Donnerstag um 17.30 Uhr sowie 18.30 Uhr 
für 45 Minuten im Saal unseres Vereinshauses  – (Nur mit Anmel- 
dung !) In den Kurs kann jederzeit eingestiegen werden – 
„schnuppern“ weiterhin möglich, jedoch nur nach vorheriger 
Anmeldung. 
Im Moment einige freie Plätze !!!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstaltungs-
räume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen Bereich 
für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für bis zu 50 
Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und Geschirr 
sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
*** Saal für Schulanfang August 2013 wieder frei !!! ***
Kreativzirkel für Jung und Alt
Sie wollen bei Ihren verschiedenen Handarbeiten nicht immer 
allein sein und vermissen den Erfahrungsaustausch? Oder Sie 
möchten gern die aktuellen Do-it-yourself- Trends ausprobie-
ren, verfügen aber nicht über die notwendigen Techniken? 
Dann sind Sie beim Wanderlatsch e.V. genau richtig. Denn wir 
möchten uns gern einmal im Monat mit anderen strickenden, 
häkelnden, stickenden, filzenden, nähenden, bastelnden … 
Personen unserer Gemeinde treffen, um zusammen aktuelle 
Bastel- und Handarbeitstrends auszuprobieren und gleichzeitig 
bewährte Techniken untereinander weiterzugeben.  
Haben Sie Interesse? Dann würden wir uns über einen unver-
bindlichen Anruf von Ihnen freuen.
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
Simone Berthold
Der Land & Leute Verein lädt ein zur:
Voigtsdorfer Pflanzentauschbörse
Wer einen Garten bewirtschaftet, weiß, dass manche Pflanzen 
übers Jahr dermaßen wuchern, dass man sie mitunter ein 
wenig „bändigen“ muss…
…aber eigentlich sind sie für den Komposthaufen zu schade!
Deshalb sind wieder alle Gartenfreunde und alle interessier-
ten Leute am
Mittwoch, den 01. Mai 2013 , von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr,
in die Ortsmitte von Voigstdorf
herzlich eingeladen, ihre überzähligen Gartengewächse zur 
Pflanzentauschbörse zu bringen – und andere Pflanzen mitzu-
nehmen.
Das erhöht die Vielfalt auf den Beeten und bereichert den 
eigenen Garten um robuste einheimische Sorten.
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Veranstaltungen Mai 2013
in der Gemeinde Leubsdorf
	Samstag,  04.05.13, 14.00 Uhr – Vereins- u. Ortswandertag 
in Hohenfichte, Beginn an der Holzbrücke, Ansprechpartner: 
Ortschaftsrat Hohenfichte, Helmut Heinze, Schellenberger 
Str. 4, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61107
 Samstag,  04.05.13, 19.00 Uhr – Höhenfeuer Leubsdorf, 
Gewerbegebiet/Sportplatz Leubsdorf, Ansprechpartner: FFw 
Leubsdorf und OSR Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 124, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Freitag, 17.05.13 bis Montag, 20.05.13 – 23. Pfingstfußball-
Turnier auf dem Sportplatz Leubsdorf, Ansprechpartner: SV 
Grün-Weiß Leubsdorf, Rico Bellmann, Borstendorfer Str. 17, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 60336 od. (0160) 2149043
 Freitag, 24.05.13 bis Sonntag, 26.05.13 – 120 Jahre FFW 
Leubsdorf am Gerätehaus Leubsdorf, Ansprechpartner: FFW 
Leubsdorf, Andreas Loske, Ringstr. 20, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 61408 
 Mittwoch, 29.05.13, 07.00 Uhr – Ausfahrt der Senioren Leubs- 
dorf zum „Bergspektakel“ im Gasthof „Meißner Blick“, 
Ansprechpartner: Senioren Leubsdorf, Georg Schoenemann, 
Oberschar 1, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 67427
 Samstag, 01.06.13, 08.00 Uhr – Arbeitseinsatz Angler Mar-
bach am Wehr ehem. Grünen Brücke und Wehr Priemsmüh-
le, Ansprechpartner: Anglerverein Marbach, Jens Reichel, 
Hauptstraße 127, 09573 Leubsdorf, Tel. (0152) 01628516
Sommer, Ferien, Erzgebirge
Ferienlager in der „Grünen Schule grenzenlos“
Erlebnisreiche Ferienlager hat die Zethauer Jugendfreizeitstätte 
„Grüne Schule grenzenlos“ für Kinder und Jugendliche (fast) 
jeden Alters parat. Bei Sport, Spiel, Disco und Badespaß ist es ein 
Leichtes neue Freunde zu gewinnen. Der Besuch eines Freizeit-
parks, Spaßolympiade, Lagerfeuer, sogar eine Karibische Nacht 
ergänzen das Programm dieser Sommerferienwochen. Wer 
Pferde mag, auch die sind dabei und natürlich die Bewegung in 
der erzgebirgischen Natur. 
Diese Ferienerlebnisse finden in jeder Sommer-Ferienwoche 
statt.
Zusätzlich: eine Woche Fußballcamp. Ein Lizenztrainer leitet 
diese sechs Tage Fußball pur mit qualifiziertem Training, Fuß-
balltennis und Teamgeistbildung. In dieser Woche wird ein Spiel 
von Dynamo Dresden oder Wismut Aue besucht.
Informationen gibt es im Internet: www.gruene-schule-grenzen-
los.de  oder einfach anrufen unter 03732080170.
Es ist wieder soweit – Holidaycamp
im Sommer 2013 in Falkenhain!
Das Ferienlager der Jugendherberge Falkenhain und der KJR 
Mittelsachsen e. V. laden an die Talsperre Kriebstein ein.
Wir unternehmen Ausflüge sowohl „per pedes“ als auch mit 
der Fähre entlang des wildromantischen Zschopautals zum Klet-
terwald und der Burg Kriebstein mit Picknick im Grünen. Am 
Ringethaler „Raubschloss“ wird nach einem sagenumwobenen 
Schatz gesucht, anschließend geht es zum Bogenschießen. 
Natürlich gibt es auch wieder unsere beliebten „Holiday-Camp-
Burger“ zum selber bauen. Auch im Camp wird es nie Langwei-
lig: Baden, Kanu- und Ruderbootfahrten, Tischtennis, Fußball 
und Volleyball, Streetball, Kastenklettern, geführtes Reiten, 
Disco, Filmabend und vieles mehr. Relaxen kann man schließ-
lich im „Beautysalon“, wo es auch das perfekte Styling für die 
Disco gibt. Zu den Höhepunkten des „Holidycamp“ zählen u. 
a. das Neptunfest und eine gruselige Nachtwanderung. Am 
Lagerfeuer mit selbstgemachten Knüppelkuchen und leckeren 
Grillspezialitäten können schließlich die spannenden Erlebnisse 
der Woche ausgetauscht und noch einmal durchlebt werden. 
Termine: 20.07. – 27.07.2013; 04.08. – 11.08.2013;
 11.08. – 18.08.2013
Die Altersgrenze der Teilnehmer liegt zwischen 7 und 14 Jahren.
Preis pro Teilnehmer: 199,- Euro
Interessenten können sich beim Kreisjugendring Mittelsachsen 
e. V. unter:  Telefon: 037206 / 888350    Fax: 037206 / 894195
oder E-Mail: info@kjr-mittelsachsen.de melden.














Samstag, den 4. Mai 2013 
 
20:00 Uhr  - in Leubsdorf, 
Gewerbegebiet an der Borstendorfer Straße 
 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt! 
 
Astannahme ist am  4. Mai 2013  
von 9:00 bis 13:00 Uhr 





Dicke Freundschaften bei Ferienspaß – unvergesslich.
SPIELPLAN MAI 2013
Freitag, 03.05.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Zu dir oder zu mir? - Eintritt 15 €
Sonntag, 12.05.2013 - 16 Uhr Fasskeller
Zu dir oder zu mir? - Eintritt 15 €
Samstag, 18.05.2013 - 19 Uhr Heuboden
ERÖFFNUNG DER HEUBODENSAISON !!! 
Karl Valentin Abend 
“Früher war die Zukunft auch besser” - Eintritt 15 €
Sonntag, 19.05.2013 - 19 Uhr Heuboden
Karl Valentin Abend
“Früher war die Zukunft auch besser” - Eintritt 15 €
Samstag, 25.05.2013 - 19 Uhr Heuboden
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Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
Herzlichen Dank
für die Geschenke und Glückwünsche 
zu meinem 80. Geburtstag
an meine Kinder, Verwandten, 
meine lieben Freunde, 
an die Kollegen vom Jagdvorstand, 
die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, 
an die Gemeindeverwaltung und 
alle, die mir gratuliert haben.
Eberhard Köhler
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Wir möchten uns hiermit für die 
Glückwünsche und Geschenke anlässlich 
unseres Jubiläums
100 Jahre Klempnerei Uhlig
bedanken. 
Wie bereits angekündigt, laden wir Sie
am 1. Juni ab 10.00 Uhr
zu einer kleinen Feier recht herzlich ein.





Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen




möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern,
 bei allen Verwandten, Paten, Freunden,
Nachbarn und Bekannten ganz herzlich bedanken.
Richard Wiemken
Leubsdorf, Palmarum  2013
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Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 8.00 – 11.00 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Mobil: 0172/ 3707673
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Inhaber FS Freitag GmbH
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e. K.
August-Bebel-Straße 44
09579 Grünhainichen
 (03 72 94) 72 82   (03 72 94) 8 75 58
----------------------------------------------------
Fenster, Türen, Markisen, Rollläden, Vordächer
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz…
